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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Etnografinen pro gradu -tutkielmani käsittelee naisten liikkuvuutta Ylä-Egyptissä. Tutkimus perustuu kahden kuukauden
mittaiselle kenttätyöjaksolle Sohagin läänissä. Tutkielman keskeisenä ajatuksena on, että tilanjakoa on tarkasteltava
kriittisesti, jotta voidaan käsitellä erilaisia tapoja ymmärtää tilaa. Ylä-Egypti eli Sa'id on kulttuurisesti eriytynyt alue, jota
pidetään traditionaalisena, perhekeskeisenä ja patriarkaalisena. Esimerkiksi häpeän välttäminen ja kunnioitus perheen
auktoriteettihahmoja kohtaan ovat periaatteita, jotka vaikuttavat siihen, kuinka sa'idi-naiset neuvottelevat liikkuvuudesta
julkisessa tilassa yhteisössään. Läänin pienestä koosta huolimatta liikkuvuuteen kytkeytyy siellä monenlaisia mielikuvia ja
käytäntöjä. Tämän tutkielman tarkoituksena on havainnollistaa etnografisesti tilan rakenteiden heterogeenisyyttä. Käytännön
teorian avulla osoitan, että aktiivisina, liikkuvina toimijoina naiset rakentavat ja säätelevät tilaa, neuvottelevat siitä, ja viimein,
antavat sille sosiaalisia merkityksiä.
Havainnoinnin ja haastattelujen avulla tutkin kahta sosiaalista ryhmää. Keskityn tarkastelemaan korkeastikoulutettuja
keskiluokkaisia naisia, jotka asuvat kaupungissa. Vertailukohdan tarjotakseni havainnoin toiseksi maalla asuvien köyhään
väestönosaan kuuluvien kouluttamattomien naisten ryhmää. Tutkittavien ryhmien avulla tarkastelen seuraavia kysymyksiä:
kuinka naiset neuvottelevat liikkuvuudesta julkisessa tilassa, kuinka kysymys naisten liikkuvuudesta kytkeytyy patriarkaalisen
yhteisön moraaliin ja kuinka eri yhteiskuntaluokat mieltävät tilanjakamisen.
Liikkuvuus on ruumiillistettua toimintaa, joka perustuu kehon ja tilan erottamattomalle suhteelle. Feministisessä
antropologiassa teoreettinen jaottelu miesten julkiseen ja naisten yksityiseen tilaan on herättänyt runsaasti keskustelua.
Osoitan tässä tutkielmassa, että eivät niinkään julkisen ja yksityisen käsitteet, vaan tilan jako tuttuun ja vieraaseen auttavat
ymmärtämään millä perusteella naisten liikkuvuudesta neuvotellaan ja miten sitä säädellään. Lisäksi esitän, että urbaani
keskiluokka ja maaseudun alempi luokka on omaksunut hyvin erilaisia tilan käytäntöjä, ja osoitan, että kyky säädellä
yksityisyyttä ja jakaa tilaa vaatii varallisuutta. Työn keskeinen tulos on se, että yhtä egyptiläistä tapaa ymmärtää tilaa ei ole.
Aivan kuten sukupuolirooleista, myös tilan jaottelusta neuvotellaan jatkuvasti. Naiseuteen liittyvien käsitysten muuttuessa
tilan käytännöt muotoutuvat uudenlaisiksi. Tässä tutkielmassa pyrin ymmärtämään nykyisiä tilan käytäntöjä suhteellisen
vähän tutkitussa Ylä-Egyptissä ja arvioida tilan käsitteitä uudelleen etnografisen aineistoni valossa.
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